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ABSTRACT 
Introduction: The present research work allowed knowing whether the performance of subjects in the pre university center Valdizano 
CEPREVAL is related to the performance of various subjects of the first year of university studies of the Academic Professional School of 
Human Medicine, in the National University Hermilio Valdizán of Huánuco. Methods: For whose purpose was considered the subjects of 
Mathematical aptitude, Verbal Ability, Chemistry, Biology and Anatomy of CEPREVAL as variables of the independent vector, and the subjects 
of Mathematics and Logical; Language and Communication, Medical Chemistry, Human Anatomy and Cell and Molecular Biology, of the first 
year of studies, of Academic Professional School - human medicine; as, variables of the dependent vector. These variables were analyzed 
in a sample of 35 medical students who entered in 2005 and 2006 by the modality of CEPREVAL. The integral analysis of the data consisted 
of measurement of association between the canonical variables of the dependant and independent vectors, through the application of 
Canonical Correlation Analysis. The type of study utilized was correlational, retrospective and longitudinal. Results:Two were the canonical 
correlations that were excellent for a significance level from 0.05. The first canonical correlation achieved greater average level (0.792) and 
the second correlation obtained the value of 0.538. The courses that contribute significantly to the performance of students in the first year of 
university studies were Verbal Ability, Mathematical aptitude, Mathematics and Logical; Language and Communication, Medical Chemistry 
and Human Anatomy. There was no significant contribution of the courses of Biology, and Cellular Molecular Biology. Conclusions: The 
results allowed concluding that the academic performance of first-year subjects of university study in the Academic Professional School - 
Human Medicine is correlated in joint form with the performance of CEPREVAL courses. 
Keywords: Canonical correlation, academic performance, pre-university center. 
RESUMEN 
Introducción: El presente estudio ha permitido conocer si en forma conjunta el rendimiento de cursos del Centro Preuniversitario Valdizano 
(CEPREVAL) está relacionado con el rendimiento de los diferentes cursos del primer año de estudios universitarios de la EAP de Medicina 
Humana, UNHEVAL de Huánuco. Métodos: Se consideró los cursos de Aptitud Matemática, Aptitud Verbal, Química, Biología y Anatomía 
del CEPREVAL como variables del vector independiente, y los cursos de Matemática y Lógica, Lenguaje y Comunicación, Química Médica, 
Anatomía Humana, Biología Celular y Molecular del primer año de estudios de la EAP Medicina Humana como variables del vector 
dependiente. Estas variables fueron analizadas en una muestra de 35 estudiantes de Medicina que ingresaron en los años 2005 y 2006 por 
la modalidad del CEPREVAL. El análisis integral de los datos consistió en la medición de asociación entre las variables canónicas de los 
vectores dependientes e independientes, mediante la aplicación del Análisis de Correlación Canónica. El tipo de estudio empleado fue 
correlacional, retrospectivo y longitudinal. Resultados: Dos fueron las correlaciones canónicas que resultaron relevantes para un nivel de 
significación de 0,05. La primera correlación canónica alcanzó mayor ponderación (0,792) y la segunda correlación obtuvo el valor de 0,538. 
Los cursos que contribuyeron significativamente en el rendimiento de los estudiantes del primer año de estudios universitarios fueron Aptitud 
Verbal, Aptitud Matemática, Matemática y Lógica, Lenguaje y Comunicación, Química Médica y Anatomía Humana. No hubo aporte 
significativo de los cursos de Biología, Biología Celular y Molecular. Conclusiones: Los resultados permitieron concluir, que el rendimiento 
académico de los cursos del primer año de estudios universitarios de la EAP Medicina Humana está correlacionado en forma conjunta con 
el rendimiento de los cursos del CEPREVAL  
Palabras clave: Correlación canónica, rendimiento académico, centro preuniversitario. 
INTRODUCCIÓN 
El bajo rendimiento académico constituye un problema para la 
educación universitaria e incluso, para otros niveles, como la 
educación secundaria y primaria. El rendimiento académico en 
la formación universitaria se debe a muchos factores. En este 
estudio planteamos que la formación previa del recién 
ingresado por la modalidad  del CEPREVAL puede estar 
relacionada con el rendimiento académico del primer año de 
formación universitaria, por lo que se realiza el estudio, para 
determinar el grado de relación entre estas dos etapas de 
formación académica. 
En la Escuela Académico Profesional de Medicina Humana 
(EAP MH) los alumnos ingresan por la modalidad de CEPREVAL 
con puntajes altos, siendo 16 la nota mínima promedio; sin 
embargo, en el primer año de su formación universitaria la 
mayoría de los estudiantes no logran obtener el mismo nivel 
de rendimiento académico, razón por el cual existe 
disconformidad de parte de la plana docente, de los alumnos 
que acceden a la escuela por esta modalidad. 
Para determinar el grado de relación que existe entre estas dos 
etapas de formación académica se aplica el modelo estadístico 
del Análisis de Correlación Canónica, para lo cual se consideró 
como variable dependiente los cursos del primer año de 
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estudios universitarios de la Escuela de Medicina y como 
variable independiente los cursos del CEPREVAL. El objetivo 
consiste en determinar si en forma conjunta el rendimiento de 
los cursos del Centro Preuniversitario Valdizano está 
relacionado con el  rendimiento de los cursos del primer año 
de estudios universitarios de los alumnos ingresantes a la EAP 
MH 2005 y 2006 de la UNHEVAL. 
Con los resultados del estudio se espera contribuir en el 
mejoramiento del nivel académico de los estudiantes pre-
valdizanos, que se preparan en el CEPREVAL en los ciclos A, B y 
C; evitando de esta manera, que los estudiantes en el primer 
año de su formación universitaria y a lo largo de todo el 
proceso conducente a su graduación no tengan bajos 
rendimientos académicos.   
MATERIALES Y MÉTODOS 
La población estuvo constituida por los alumnos ingresantes 
en los períodos académicos 2005 y 2006 que cursaron el primer 
año de estudios de pregrado en la EAP MH de la Facultad de 
Medicina de la UNHEVAL, con una muestra de 35 alumnos 
ingresantes por la modalidad del Centro Preuniversitario 
Valdizano (41 % de la población). 
La base de datos para el estudio fueron obtenidos de las 
siguientes fuentes de información: las calificaciones de cursos 
de los ingresantes por la modalidad del CEPREVAL (obtenidos 
de la Dirección Admisión) y las notas de los cursos del primer 
año de estudios de los alumnos de la EAP MH (de la Unidad de 
Registros Académicos de la UNHEVAL). 
El estudio de acuerdo con la clasificación hecha por Dankhe 
(1986) es de  tipo correlacional, puesto que está orientado a 
medir el grado de relación que existe entre el rendimiento de 
cursos del Centro Preuniversitario Valdizano y el rendimiento 
de cursos del primer año de estudios de la Escuela Académica 
Profesional de Medicina Humana. 
Por el periodo en que fue recolectado la información es 
retrospectivo, porque trabaja con datos secundarios obtenidos 
de la unidad de archivos de la UNHEVAL, asimismo, el estudio 
es de tipo longitudinal, dado que el comportamiento de las 
variables fueron medidos en dos etapas a lo largo de un 
periodo, al comienzo y al final de los años académicos 2005 y 
2006 respectivamente. 
RESULTADOS 
Se presenta en la tabla 1, la matriz de correlaciones de los 
cursos del Centro Universitario Valdizano y del Primer Año de 
estudios universitarios de la Escuela Académico Profesional de 
Medicina Humana de la UNHEVAL. 
En la tabla 2, se muestran resultados de las pruebas 
estadísticas aproximadas para contrastar las hipótesis nulas de 
las correlaciones canónicas que son cero. 
Correlaciones canónicas: 
0,7920      0,5831    0,3614      0,2837      0,0933 
Prueba de significancia para todas las correlaciones 
canónicas 
Para evaluar si en forma conjunta las correlaciones canónicas 
son significativas, realizamos el siguiente contraste: 
Ho: u1,v1 = u2,v2 = u3,v3 = u4,v4 = u5,v5 = 0 
H1: Al menos  un ui,vi es diferente de cero 
Se considera la Prueba de Lambda de Wilk, el cual nos 
proporciona un valor de p=0,0059, como p < 0,05 rechazamos 
Ho, por consiguiente, se concluye que al menos una 
correlación canónica es diferente de cero. 
La tabla 3, presenta el resúmen de los resultados de las 
pruebas estadísticas para contrastar si las correlaciones 
canónicas en forma individual dan la significación estadística. 
Se presentan en la tabla 4, los coeficientes y su significación 
estadística de las características de los cursos que constituyen 
las variables canónicas Ui y Vi de las correlaciones canónicas 
ii. De la tabla 4 se deduce las siguientes ecuaciones de 
correlación canónica  que se establecen a continuación:
Test Estadistica Df1 Df2 F Prob>F 
Wilks` 
Lambda 
0,194 25 94,37 2,08 0,0059a 
e = exacto,  a = aproximado 
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a) PRIMERA CORRELACIÓN CANÓNICA: 
U1 = - 0,593* Razonamiento Matemático  0,1719 
Razonamiento Verbal  0,1609 Química + 0,0509 
Biología + 0.0840 Anatomía. 
V1 = - 0,3999*Matemática y Lógica + 0,5983*Lenguaje 
y Comunicación  0,3616* Química Medica + 0,1804 
Biología Celular   0,0597 Anatomía Humana. 
b) SEGUNDA CORRELACIÓN CANÓNICA:
U2 =  0,0329 Razonamiento Matemático +
0,810*Razonamiento Verbal + 0,1275 Química 
0,2284 Biología + 0,4663Anatomía. 
V2 = - 0,0367 Matemática y Lógica + 0,2883 Lenguaje
y Comunicación + 0,4424 Química Médica + 0,2431 
Biología Celular  1,2283*Anatomía Humana. 
Tabla 1. Matriz de correlaciones de los cursos del Centro Universitario Valdizano y del Primer Año de estudios universitarios de la 





































































































































a = coeficiente de significación,   * = significativo al nivel de 0,05
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c) TERCERA CORRELACIÓN CANÓNICA:
U3 = - 0,2394 Razonamiento Matemático + 0,5399 
Razonamiento Verbal  0,2074 Química + 0,0799 
Biología  0,4639 Anatomía. 
V3 = 0,0462 Matemática y Lógica + 0,2148 Lenguaje y 
Comunicación + 0,2502 Química Médica  0,7473 
Biología Celular + 0,6873 Anatomía Humana.  
d) CUARTA CORRELACIÓN  CANÓNICA:
U4 = 0,1995 Razonamiento Matemático + 0,5033
Razonamiento Verbal  0,5607 Química  0,3041 
Biología + 0,3608 Anatomía. 
V4 = - 0,5212 Matemática y Lógica  0,2299 Lenguaje y 
Comunicación + 0,8286 Química Médica + 0,2572 
Biología Celular + 0,4107 Anatomía Humana. 
e) QUINTA CORRELACIÓN  CANÓNICA:
U5 = - 0,2067 Razonamiento Matemático + 0,0215 
Razonamiento Verbal + 0,0246 Química  0,6984 
Biología  0,5276 Anatomía. 
V5 = 0,4371 Matemática y Lógica + 0,3092 Lenguaje y 
Comunicación  0,0218 Química Médica + 0,8938 
Biología Celular  0,280 Anatomía Humana. 
Nota: 
 *  indica que el coeficiente es significativo con  p< 0,05.
   indica que el coeficiente es significativo con  p< 0,1
La primera correlación canónica resultó significativo con u1, 
w1 =  0,7920, el cual nos indica que el 62,7% de la variación 
de las calificaciones de los diferentes cursos del primer año de 
estudios universitarios de Medicina Humana es explicado por 
los diferentes cursos del CEPREVAL. 
Considerando las variables canónicas U1 y V1, se tiene lo 
siguiente: 
Según la tabla 3, la variable U1 es una combinación lineal de 
los cursos del CEPREVAL, de los cuales han resultado como 
significativo Razonamiento Matemático (p=0,000) y Química 
(p=0,085).  
El rendimiento de los cursos del CEPREVAL en un primer 
momento resultó básico en la formación de los estudiantes 
Pre-valdizanos. Para visualizar el rendimiento académico en el 
primer año de estudios universitarios consideramos la variable 
canónica V1. 
V1 es una combinación lineal de los cursos del primer año de 
estudios universitarios de la Escuela de Medicina Humana y los 
cursos que resultaron significativos son Matemática y Lógica 
(p=0,001), Lenguaje y Comunicación (p=0,000) y Química 
Médica (p = 0,020). 
La segunda correlación canónica resultó significativo con u2, 
v2 = 0,5831, el cual nos indica que el 34% de la variación de 
las calificaciones de los diferentes cursos del primer año de 
estudios de Medicina Humana es explicado por los diferentes 
cursos del CEPREVAL. 
Considerando las variables canónicas U2 y V2 se presenta lo 
siguiente: 
Según la tabla 4, la variable U2 es una combinación lineal de 
los cursos del Centro Preuniversitario Valdizano, de los cuales 
han resultado como significativo Razonamiento Verbal 
(p=0,008) y Anatomía (p=0,059), y este rendimiento resulta 
básico en un primer momento en la formación preuniversitaria 
y que permite establecer una relación con el rendimiento 
académico del primer año de estudios universitarios y se 
establece en la segunda variable canónica V2. 
V2 es una combinación lineal de los cursos del primer año de 
formación universitaria y el curso que resultó significativo es 
Anatomía Humana (p=0,003). 
Si bien es cierto que la tercera correlación canónica es u3, v3 
= 0,3614 y nos indica que el 13,1% de la variabilidad en el 
rendimiento de los cursos en el primer año de estudios de 
Medicina Humana es explicado por los cursos del Centro 
Preuniversitario Valdizano. La correlación resultó significativa 
pero es de bajo valor y una posible explicación sea por el azar. 
Las correlaciones canónicas u4, v4  y u5, v5 no resultaron 
significativas, de tal manera que no son considerados en el 
análisis posterior. En las figuras 1 y 2 se muestran los gráficos 
de las correlaciones que resultaron significativos. 
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Tabla 3. Resúmen de los resultados de la pruebas estadísticas para contrastar si las correlaciones 



























P =  probabilidad asociada al estadístico t de Student. 
α =  nivel de significación estadística (0,05) 
Tabla 2. Resultados de las pruebas estadísticas aproximadas para contrastar las hipótesis nulas de las correlaciones 
canónicas que son cero. 
Correlaciones canónicas: 
0,7920      0,5831       0,3614      0,2837      0,0933 
Prueba de significancia para todas las correlaciones canónicas: 
Test Estadistica Df1 Df2 F Prob>F 
Wilks` 
Lambda 
0,194 25 94,37 2,08 0,0059a 
e = exacto,  a = aproximado 
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Tabla 4. Coeficientes y su significación estadística de las características de los cursos que constituyen las 
variables canónicas Ui y Vi de las correlaciones canónicas ii
Coef Std, Err T P> [t] [95% Conf Interva] 
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Rendimiento de cursos del Centro Preuniversitario Valdizano  (U1 ) 
Figura 1 
Diagrama de dispersión de la primera Correlación Canónica entre las variables U1 y V1.
Rendimiento de cursos del Centro Preuniversitario Valdizano (U2 )
Figura 2 
Diagrama de dispersión de la 2da. Correlación Canónica entre las variables U2 y V2
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DISCUSIÓN 
De las cinco correlaciones canónicas que se construyeron por la 
combinación lineal entre el rendimiento de los cursos del 
CEPREVAL y el rendimiento de los cursos del primer año de 
estudios universitarios de la EAP MH de la UNHEVAL, fueron 
dos las correlaciones que resultaron como significativos y 
aceptables para un nivel de significación menor de 0,05. La 
primera correlación canónica obtenida con coeficiente de 
0,920 reflejó la mayor relación posible entre las notas de los 
cursos de las variables canónicas dependientes e 
independientes. La segunda correlación canónica con  valor de 
0,5831 representó la máxima correlación de la varianza no 
explicada, por las calificaciones de los cursos del primer par de 
variables canónicas. 
Entre las correlaciones canónicas determinadas mediante la 
estimación de las ecuaciones canónicas, la primera correlación 
canónica fue el que obtuvo mayor coeficiente significativo de 
0,7920, el cual indica que el 62,7% de la variación de 
calificaciones de los diferentes cursos del primer año de 
estudios universitarios de la EAP de Medicina Humana es 
explicado por el rendimiento de los cursos del CEPREVAL. 
Consecutivamente, la segunda correlación canónica obtuvo un 
coeficiente significativo de 0,5831, el cual indica que el 34 % 
de la variación de calificaciones de los cursos del primer año de 
estudios universitarios de la Escuela de Medicina es explicado 
por el rendimiento de los cursos del CEPREVAL, a la variación 
de cursos que no fue explicada por la primera correlación 
canónica. 
El rendimiento de los diferentes cursos del primer año de 
estudios universitarios de la EAP MH de la UNHEVAL de 
Huánuco, están relacionadas en forma conjunta con el 
rendimiento de los cursos del CEPREVAL; quedando 
demostrada de manera concluyente, que existe correlación 
entre el puntaje obtenido por los alumnos en el Centro 
Preuniversitario Valdizano con las calificaciones obtenidas 
posteriormente en la Escuela de Medicina Humana durante el 
primer año de formación universitaria. Por consiguiente, la 
preparación que brinda el CEPREVAL contribuye en el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año de 
medicina.  
Los cursos que han contribuido significativamente en forma 
conjunta en el rendimiento académico de los estudiantes de 
medicina humana fueron  Matemática y Lógica, Lenguaje y 
Comunicación, Química Médica y Anatomía Humana; y los 
cursos que contribuyeron  en la formación integral de los 
postulantes que se prepararon en el Área I del Centro 
Preuniversitario Valdizano fueron Razonamiento Matemático, 
Razonamiento Verbal, Química  y Anatomía. No hubo aporte 
significativo de los cursos de Biología,  Biología celular y 
molecular. 
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